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grunner ikke hatt produksjon siste år. Ved de øvrige 39 fabrikkene 
er det tilsammen produsert i alt 210 340 baller. Produksjonen viser 
en nedgang fra foregående år på ca. 46 000 baller eller ca. 18 % . 
1965-års produksjon utgjør ca. 75 % av den årlige gjennomsnitts- 
produksjonen for de siste 10 år. 
I tillegg til den fabrikkmessige fremstillingen kommer det vi kaller 
heimeproduksjonen av torvstrø. Med det mener vi produksjon av torv 
til eget forbruk eller til salg som løst strø, f.eks. fra små andelslag. 
Vi har anslått denne produksjonen til noenlunde det samme som i 
fjor, dvs. ca. 120 000 beregnede baller. Den samlede torvstrøproduk- 
sjonen i 1965 blir derfor ca. 330 000 beregnede baller. 
Ved siden av meldingene om en rå og kald sommer over hele Sør- 
Norge, har ikke så få fabrikker i sine merknader meldt at det har 
vært mangel på arbeidskraft. Torvdrift er et typisk sesongarbeid, og 
behovet for arbeidskraft er størst i de måneder av året som det er 
stor aktivitet på alle hold. I tider med så godt som full sysselsetting, 
er det derfor forklarlig at et så typisk sesongarbeid som torvarbeid, 
har vanskelig for å konkurrere om kvalifiis,ert arbeidshjelp. 
Aret 1965 har igjen vist at det er lønnsom investering å bygge 
hesjer eller småhus for tørking av torva. Derved kan en i hvert fall i 
noen grad ·gjøre seg uavhengig av værets luner. De fabrikker som har 
nyttet slike har også siste år kunnet holde produksjonen forholdsvis 
bra oppe. Einar Wold. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET NORSKE 
MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 26. februar 1966 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. 
Formannen i selskapet, gårdbruker Knut Vethe, ledet møtene. Føl- 
gende saker ble behandlet: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1965. 
Årsmeldingen og regnskapet som ble lagt frem og gjennomgått, 
ble enstemmig godkjent av representantskapet. 
2. Godkjennelse av ansettelse av ny direktør i selskapet. 
Representantskapet godkjente enstemmig styrets ansettelse av 
konsulent Ole Lie som direktør i Det norske myrselskap, regnet 
fra 1. juli 1966. 
3. Valg av styre. 
Av de uttredende styremedlem.mer hadde gårdbruker Knut Vethe 
og godseier Severin Løvenskiold frasagt seg gjenvalg. Som nye 
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medlemmer til selskapets styre ble enstemmig valgt landbruks- 
direktør Aslak Lidtveit, Oslo og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, 
Hov i Land. Fabrikkeier Alf Ording ble enstemmig gjenvalgt. 
Gjenstående medlemmer av styret er stortingsmann Thorstein 
Treholt, Brandbu og skipsreder Carsten Bruun, Sem. 
4. Valg av formann og nestformann. 
Som ny formann etter gårdbruker Knut Vethe ble _enstemmig 
valgt stortingsmann Thorstein Treholt, og som ny nestformann 
etter stortingsmann Treholt ble også enstemmig valgt skipsreder 
Carsten Bruun. 
5. Valg av varamenn til styret. 
De uttredende varamenn, overingeniør Sv. Skaven-Haug, stats- 
skogsjef Eyvind Wisth og fylkesagronom Knut Ytre-Arne ble 
enstemmig gjenvalgt. Til ny varamann etter direktør David Een, 
som hadde frasagt seg gjenvalg, ble valgt ingeniør Th. Løvlie, 
Bærum. 
6. A/S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1966. 
Årsmøtet. 
Ved årsmøtets åpning holdt formannen en kort minnetale over 
avdøde forsøksleder 0. Glærum. Herr Glærum, som var den første 
forsøksleder ved selskapets forsøksstasjon på Mæresmyra, var æres- 
medlem av Det norske myrselskap. 
1. Arsmelding og regnskap for 1965. 
Det fremkom ingen kommentarer til årsmelding eller regnskap 
som ble lagt frem for årsmøtet. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 1966. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer for arbeidet i 1966 ble 
gjennomgått og diskutert, og deretter enstemmig godkjent. 
3. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende representanter ble enstemmig gjenvalgt: 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Er land N ordhag en, Nes i Hallingdal. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Strinda. 
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Som nye representanter etter landbruksdirektør Aslak Lidtveit 
og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, som be9ge er valgt inn i sel- 
skapets styre, ble valgt direktør Leif Fr. Koxvold, Grorud og 
konsulent Rolf Evju, Røa, den siste med funksjonstid 1 år. 
Gjenstående representanter er: 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Førstekonservator Johannes Lid, Grefsen. 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Oslo. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Trøndelag Myrselskap velger dessuten 2 medlemmer til represen- 
tantskapet. Representanter er nå gårdbruker Nils Berg, Byåsen 
og ingeniør Th. Løvlie, Bærum. 
4. Innvotering av æresmedlem av selskapet. 
Etter forslag fra styret innvoterte årsmøtet enstemmig gård- 
bruker Knut Vethe til æresmedlem av Det norske myrselskap. 
FORSØKSLEDER 0. GLÆRUM t 
Et langt og virksomt liv i det 
norske landbruks tjeneste ble av- 
sluttet ved forsøksleder 0. Glærums 
død den 14. februar i år, og norsk 
forsøksvesen mistet derved en av 
sine mest markante skikkelser. 
Glærum var født i Surnadal i 
Møre og Romsdal den 29. januar 
1877, og utdannet som landbruks- 
kandidat. Etter avsluttet utdan- 
nelse ved N.L.H., studerte Glærum 
forsøksvesen og myrkultur i de 
nordiske land og Tyskland, Sveits 
og England. Det ble Det norske 
myrselskap som først fikk nyte 
godt av hans store arbeidskraft, 
idet han straks etter hjemkomsten 
ble ansatt som myrkonsulent og 
forsøksleder på Mæresmyra i Spar- 
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